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İlhan Selçuk
(11 Mart 1925 Ay­
dın doğumlu. 1950 yı­
lında İstanbul Üniversi­
tesi Hukuk Fakültesini 
bitirdi. Bir süre avukat 
olarak çalıştı. Kardeşi 
Turhan Selçuk’la birlik­
te 41 Buçuk (1952) ve Dolmuş 
(1956) adlı mizah dergilerini çıkardı. 
12 Mart 1971 askeri müdahelesin- 
den sonra iki kez tutuklandı ama yar- 
gılalar sonucunda aklandı. Tutukluy- 
ken yaşadıklarını “Ziverbey Köşkü” 
(1987) adlı kitabında anlattı.
Kitaplarından bazıları: “Atatürk­
çülüğün Alfabesi”, “Düşünüyorum 
Öyleyse Vurun”, “Görülmüştür”...
Odada bir soba yanıyor. Alev­
lerin çıtırtısını işitiyorum. Yalnız 
olmadığımı da duyumsuyorum. İn­
sanın gözleri bağlı olunca, her yer 
karanlık. O zaman öteki duygular 
güç kazanıyor. Sobanın çıtırtısı ol­
masa, odadakinin, ya da odadaki- 
lerin soluğunu duyabilirim. Ama 
tam bir sessizlik var. Dakikalar ge­
çiyor. Birileri, davranışlarımı, tep­
kilerimi gözlemliyor.
Dakikalar geçiyor.
Birden insanı sıçratacak bir 
gürültü duyuluyor. Yere bir şey 
düşürdüler. Sonra yine sessizlik. 
Tam sessizliğe alışırken, birisi e- 
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